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春 の 夜 宦 と 飾 る 星 座 Lこ r お と め 星 ヵ ＼ ‘ ‘
あ リ ま す 。 こ の 星 座 は 太 鴫 の 通 ， 1) 道 （
黄 迎 ） に あ る 星 座 な の で 星 占 い の 星 座 と
、 し て 有 名 で す ね 。 ミ の 勺 う と め 座 ・...1 の __ 
画 を 大 き な 望 迭 綬 て 写 真 I, と リ ま す と ｀
た ＜ ぎ ん の 銀 河 が 写 リ ま す 。 ご れ ま r お と め 圧 銀 河 団 」 と 呼 ば れ る
兆 化 も 集 ま っ た 星 の 大 集 団 で す 。 払 逹 の い る 銀 河 は 特 別 に r 銀 河 禾 J
く お t め 座 鋲 珂 団 の 一 部 ＞
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宇 戻 の 女 笠 な
鋲 珂 Id 炉 刃 娠
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い 髯 れ ． 約 /OIJO 億 組 m 邑 星 か ら で
き て ゎ ！ ） ． 渦 を の J う な ． 苓 を し 7 い
ます し 銀 河 1-:.t 大 き く 3 維 穎 lご /.Jr1t
る こ と が で ぎ ま す 。 す な わ ち r 媛 河・・条 1 の よ う な 渦 匂 影 可 ， 星 ヵ 汀 そ 阿 祓． ．．， 
に 集 ま っ た だ 円 銀 河 そ し て 不 規 則
な 形 を し た 不 規 則 銀 河 で す 。 r お ヒ
め 座 銀 河 団 心 だ 円 銀 河 か 亥 ？ い よ う ＜ 綬 珂 条 の 想 像 rt]>
メ シ エで す 。 ヤ の 中 で 目 37 ヒ 呼 ば れ る だ 円 銀 河 ぱ 大 き さ が 銀 河 条 の 約 10
倍 も あ る 巨 大 な 銀 河 で す 。 し か も 中 lゞ か ら 外 に 向 が っ マ 、 物 貿 が 放
出 さ 水 て い る よ う な 辛 が 見 ら れ す す 。 こ れ ば M87 の 中 戊 に 星 が 茶 中
し て い る の で 、 冷 こ で 何 力 ＼ が 起 こ っ て い る か ら だ と 考 え ら れ で い ま
す。 仮 説 で す が 、 M8f/ の 中 Iゞ で は 最 発 が 起 こ フ で い る の で 1す な か
う う か ？ ヒ か 日 訂 爪 ご ん な に 丈 ぎ く な っ た (1)1 よ 、 ま わ リ の 銀 河 を
水 て い す す ウ
r お t &硫 環 繹 J lオ 嚢 尋 J r: 
叩 貶 司 が 姜 ま 7 で い ぎ す 5 字 応 it 銀 河 王 に 属 す る 銀 珂 属 さ な し 房 芝
河 が た く さ ん 条 昧 . -; て つ く ら が 、 7 い ま す 令 (M. W .)  
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